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Paul Otlet, Table des rapports et correlations (n.d.)
Geometry is the archetype of modern 
mind. The grid is its ruling trope (and 
thus, so be it, Mondrian is the most 
representative among its visual 
artists). Taxonomy, classification, 
inventory, catalogue and statistics are 
paramount strategies of modern 
practice. […] Geometry shows what 
the world would be like were it 
geometrical. But the world is not 
geometrical. It cannot be squeezed 
into geometrically inspired grids.
(Bauman, 1991)
Paul Otlet (1868-1944)
> Belgische intellectueel
> Vader van begrip ‘documentatie’
> utopische internationalist
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Louis Van der Swaelmen and Paul Otlet, Union Internationale des Villes 

P. Otlet & P.  Geddes, Exposition comparée des Villes (1913)


P. Geddes, 
‘Diagram of the 
Outlook Tower in 
Edinburgh’
(1915) 
V. Bourgeois in 
collaboration with P. 
Otlet 
Sketch of the interior 
of the Urbaneum
(1931)

P. Otlet, 
Plan Belgique
(1935)
H. De Man, 
Le Plan du Travail
(1934)
P. Otlet, 
Le Nationeum
(n.d. [1936])
R. Verwilghen, 
Avant Projet 
d’Aménagement du 
‘Musée Mondial’
(1939)
CONCLUSION: SPACE OF KNOWLEDGE VS LIVED SPACE

